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Esta pesquisa tem como objetivo identificar as atividades lúdicas interdisciplinares a 
serem trabalhadas pelo Núcleo de Educação Ambiental do Parque Nacional do Itatiaia/
RJ (NEA/PNI) e pelos professores da rede publica e privada do Estado do Rio de Janeiro, 
durante as visitas orientadas. Tal estudo justifica-se pela percepção de que muitos 
professores, da educação infantil ao nível médio, vinham ao PNI desprovidos de material 
pedagógico de apoio à visitação. Nesse contexto, a visita, em várias ocasiões, embora 
se revestindo de um caráter pedagógico, tornava-se apenas um passeio, sem de fato 
trazer maiores contribuições à aprendizagem dos alunos. A metodologia utilizada foi a 
revisão bibliográfica, onde foram selecionadas as atividades que pudessem contribuir 
no processo de ensino-aprendizagem. Esse espaço não-formal de ensino, como lúdico, 
possibilita o exercício dos sentidos, das funções sensório-motoras para desenvolvimento 
da reflexão, da participação, da socialização, ampliando o contato dos educandos com a 
natureza. Foi constatado que, em muitas vezes, era subutilizado, pois não trazia consigo 
uma finalidade pedagógica real, planejada, debatida e comprometida com a construção de 
conhecimentos. Concluímos que as visitas se realmente orientadas, utilizando atividades e 
linguagens adaptadas a cada faixa etária, podem se configurar em oportunidades valiosas 
para principiar, promover, sustentar e ampliar a aprendizagem.
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